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B点電源再投入
C点抑制抵抗短絡
横軸0．025s／cm
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（b）電流
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（c）トルク
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図3　実測結果（抑制抵抗2Ω）
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予備励磁式Y－△始動時における誘導電動機の過渡解析
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図4　解析結果（抑制抵抗2Ω）
表1　試料機の定格，回路定数および機械的定数
定 格
回路定数
機械的定数
5．5kW　　200V　23．2A
1440rpm　　50　Hz　　4極E種
R，＝0，289Ω　　R2＝0，252Ω
1，＋著L・－1・＋暑L・一・・365H
旦M＝O．0349H2
」「＊＝0．0948Nm・s2／rad2
D＝0．00122Nm・s／rad
諸条件をさらに詳細に解析に組み込むことが可能と考え
られる瞬時値対称座標法による解析を進める予定であ
る。最後に，日頃御指導賜わる本学高木亀一教授ならび
に松瀬貢規教授に深く感謝の意を表します。また，計算
機の使用にあたって，本学計算センターの皆様の御協力
を頂き，ここに深く感謝します。
＊」は試料機の回転子慣性モーメントとその約2倍の
慣性モーメソトを持つ慣性体との和の値を示す。
始動における電圧，電流，およびトルクのシミュレーシ
ョン解析を行った。過渡特性の解析は電源開放から定常
運転までの範囲であり，その結果は試作装置による実測
結果と比較的良く一致し，シミ＝レーション解析の妥当
性が確かめられた。
　今後，電源電圧や残留電圧の位相，および大きさ等の
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